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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi,
kepemilikan manajerial, dan arus kas bebas terhadap biaya agensi, baik secara
simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan dengan metode sampel pada
204 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
periode pengamatan tahun 2011â€“2014. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.
Hasil penelitian menunjukan secara bersama-sama kepemilikan institusi,
kepemilikan manajerial, dan arus kas bebas berpengaruh positif terhadap biaya
agensi. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya agensi,, kepemilikan manajerial
berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap, biaya agensi, dan arus kas
bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya agensi.
Kata Kunci: : kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, arus kas bebas,
biaya agensi.
